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Einrichtung des Niedersächsischen Forschungszentrums Fahrzeugtechnik (NFF) 
 
Hiermit wird die vom Präsidium nach der zustimmenden Stellungnahme 
des Senats (11 ja, einstimmig) in seiner Sitzung vom 05.03.2008 beschlossene Einrichtung des 
Niedersächsischen Forschungszentrums Fahrzeugtechnik NFF als Zentrum der TU Braunschweig 
mit Wirkung vom 01.03.2008 hochschulöffentlich bekannt gemacht. 
Das Präsidium bestellt  
- Herrn Dr.-Ing. e.h. Udo-Willi Kögler (Sprecher) 
- Herrn Prof. Dr.-Ing. Ferit Küçükay 
- Herrn Prof. Dr.-Ing. Bernhard Friedrich 
- Herrn Prof. Dr.-Ing. Markus Maurer 
- N.N. (Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät) 
- Herrn Dr.-Ing. Klaus Dröder (Geschäftsführer) 
in den Gründungsvorstand des NFF mit einer Amtszeit längstens bis zum 28.02.2010. Der 
Sprecher des Vorstands berichtet an den Präsidenten der TU. 
Der Gründungsvorstand übernimmt folgende Aufgaben: 
- Erstellung einer Ordnung für das NFF und Vorbereitung der Beschlussfassung in den 
Gremien der TU, 
- Erstellung einer Geschäftsordnung für das NFF, 
- Operativer Aufbau des Zentrums incl. Etablierung der Arbeits- und 
Organisationsprozesse 
- Inhaltliche Abstimmung der NFF-Aktivitäten mit denen der weiteren Zentren in der 
Region Braunschweig (z.B. Zentrum für Verkehr Braunschweig oder Gesamtzentrum 
für Verkehr Braunschweig) und Erarbeitung eines Kooperationskonzeptes zur 
Reduzierung von Redundanzen, 
- Fachliche und Inhaltliche Abstimmung der Raumbedarfs- und 
Ausstattungsplanungen für die Standorte Forschungsflughafen und 
MobileLifeCampus, 
- Gestaltung und Begleitung des Transferprozesses zur Überführung des Zentrums für 
Mechatronik Braunschweig ZMB in das Niedersächsische Forschungszentrum 
Fahrzeugtechnik NFF bis zum 31.12.2008. 
